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Tingkat kedisiplinan dosen selama ini telah menjadi sebuah fenomena yang 
menarik karena banyak sekali dosen yang tidak disiplin. Penelitian yang dilakukan 
oleh Yurisdwiputra (2009) menyatakan bahwa tingkat indisipliner pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata masih berkategori 
rendah, ini disebabkan karena faktor dari internal mahasiswa itu sendiri dan eksternal 
(seperti ajakan teman, tidak adanya teguran saat melakukan kesalahan). Alasan atau 
penyebabnya juga adalah para dosen yang mungkin belum memberikan contoh 
kedisiplinan kepada mahasiswanya.  Maka ini menjadi fenomena menarik untuk 
diteliti. 
Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan dosen Fakultas 
Ekonomi Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang. Berdasarkan pada 
hasil analisis data diperoleh kesimpulan: menurut mahasiswa kedisiplinan dosen 
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang termasuk 
disiplin. 
 
